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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT, 
atas segala karunia yang diberikan hingga penulis dapat 
menyelelasikan karya tulis yang berjudul ”Perancangan Dan 
Penerapan Aplikasi E-Learning Matematika untuk siswa kelas VII 
(Semester 1)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bukti 
penerapan ilmu yang sudah penulis dapatkan di Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu untuk kita semua.
Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu Febri Nova Lenti, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Informatika Jenjang Strata Satu Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3. Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T. selaku Dosen Pembimbing
I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penyusunan karya tulis ini.
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4. Bapak Danny Kriestanto, S.Kom, M.Eng. selaku Dosen 
Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini.
5. Ayah dan Ibuku tercinta serta semua Saudara-i ku yang telah 
memberikan dorongan dan semangat dalam proses 
penyusunan karya tulis ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan karyawan Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
memberi manfaat yang sebesar-besarnya, dan penulis 
mengharapkan sumbang saran pemikiran yang positif untuk 
menambah kemampuan dan pengetahuan agar lebih baik lagi di 
masa mendatang.
Yogyakarta, 30 Juli 2012
Muhammad Surya Ardi Wiranata
